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CENTRAL CONN, vs CORTLAND 
OCT. 7, 197 8 DAVIS FIELD 
CORTLAND STATE VARSITY FOOTBALL SCHEDULE - 1978 
September 
H 30 9 SUNY Buffalo 1 
16 Springfield H 1 30 
23 Ithaca H 1 30 
30 E. Stroudsburg A 1 30 
October 
7 Central Conn. H 1 30 
14 Brockport A 1 30 
21 Alfred A 1 30 
28 Albany H 1 30 
November 
4 Plattsburgh A 1 30 
11 So. Conn. H 1 30 
1977 Results: 2 Wins, 8 Losses 
CORT. OPP. 
0 Springfield 62-
23 American Int. 35-
17 Ithaca 38-
0 Central Conn. 51-
28 Brockport 0 
' 15 Albany 18-
9 A1 fred 15-
14 E. Stroudsburg 69-
0 Southern Conn. 37-
10 Merchant Marine 7 
THE ROBINSON RECORD 
1963 4-3-0 
1964 8-1-0 
1965 7-2-0 
1966 6-2-0 
1967 4-4-0 
1968 5-3-0 
1969 4-4-0 
1970 5-4-0 
1971 4-5-0 
1972 6-3-0 
1973 1-7-1 
1974 2-6-1 
1975 2-6-1 
1976 4-5-0 
1977 2-8-0 
15 Season Totals: 64-63-3 
SERIES RECORD WITH 1978 OPPONENTS 
Cortland Wins and Scores Listed First 
Opponent W-L--T Last Meeting 
SUNY Buffalo 4-5--1 1959 2-68 
Springfield 7-9--1 1977 0-62 
Ithaca 16-16--3 1977 17-38 
E. Stroudsburg 14-19--7 1977 14-69 
Central Conn. 3-5--1 1977 0-51 
Brockport 25- 2--2 1977 28-0 
Alfred 10-18--1 1977 9-15 
Albany State 0-2--0 1977 15-18 
Plattsburgh 0-0-•0 1st Meeting 
Southern Conn. 1-1--0 1977 0-37 
CORTLAND FOOTBALL COACHES AND RECORDS 
1925-27 Willard P. Ashbrook 9-8-4 
1928 George Hendricks 0-5-1 
1929 Howard Hobson 3-4-0 
1930-31 Henry Kumph 6-6-1 
1932-62 Carl "Chugger" Davis 105-67-17 
CORTLAND STATE FOOTBALL 
No. Player Pos. Yr. 
22 *Altomare, Mike FB" Sr 
63 Baldine, Pete M6 Sr 
81 Beckman, Dan DE Jr 
99 Borke, Joe K Fr 
54 Born, Frank C So 
76 *Daly, Bryan DB So 
10 Denk, Jim QB So 
82 DeSantis, Chris DB So 
40 Devendorf, John TB Sr 
31 Dick, Tom HB So 
21 *Doane, Walt DB Jr 
24 Francois, Jude HB So 
44 Fruscella, Jim LB Sr 
85 Garrity, Jack TE So 
65 Girolmo, Steve OT Sr 
2 *Gleeson, Gene WR So 
58 Gorman, Mike DE So 
1 *Goroleski, Frank WR Sr 
70 Graham John MG So 
1978 VARSITY ROSTER 
Ht. Wt. Hometown 
5-11 195 Fishki11 
5-9 195 Gloversville 
6-3 210 Elmira 
5-9 190 N. Syracuse 
5-11 175 Whitesboro 
6-2 225 Suffern 
6-0 170 Rush 
6-1 190 Monroe 
5-7 180 Chittenango 
5-9 173 Massapequa 
5-11 180 Appalachin 
6-0 195 New York 
6-0 215 Oneonta 
6-3 190 Pittsford 
6-0 220 Rochester 
6-0 175 Syracuse 
6-0 190 Bridgeport 
6-0 175 Riverhead 
6-0 198 Seneca 
46 Grant, John. CB Fr 6-0 175 Haverstraw 
45 *Hannay, Steve LB Sr 6-1 215 Kingston 
66 *Hastrich, Mike OG Sr 6-0 215 Lynbrook 
27 Himmelreich, Mark DB Jr 6-0 210 Elmira 
50 Hintze, Jim . OT Fr 6-2 188 Rochester 
11 Hogestyn, David QB So 6-0 190 Branchport 
17 lozzino, Gene DE Jr 6-2 205 Highland Mills 
93 Kandel, Edward LB Fr 6-0 165 New Hy de Park 
30 Kensy, Mark WR Sr 5-10 230 Cheektowaga 
23 Lyon, Perry FB-K Jr 5-9 185 Moravia 
62 MacNeill, Dan MG Sr 6-0 210 Cortland 
69 *McGarry, Mai OG Jr 6-0 215 Baldwin 
56 O'Hanian, Seth LB Fr 5-11 190 Stony Point 
37 *0'Leary, Larry LB So 6-0 210 Levittown 
72 O'Toole, Mike OT Fr 6-2 195 Port Jefferson Sta 
64 Parker, Martin MG So 6-1 215 New York City 
16 *Pendergast, Tim DB Jr 6-2 182 Syracuse 
74 Pittorino, Bill OT Fr 6-1 195 Medford, MA 
92 Pushkar, Steve LB So 5-11 20^ Oneonta 
78 *Quirk, Ed OT So 6-4 235 Orangeburg 
52 Rama, Nick C-OG So 5-11 195 Kerhonkson 
20 Reilly, Joe WR Jr 5-9 150 Centereach 
32 ^Reynolds, Dan DB Jr 5-11 190 Nichols 
90 Rienecker, Richard DT So 5-3 240 New Hy de Park 
94 Rienzo, Michael DE So 6-1 175 Kingston 
95 Schwan, Peter SE Fr 5-11 165 Ithaca 
25 Sherlach, Bill DB Jr 6-0 185 Pawling 
28 Schoft, Bill WB So 5-10 165 Lowville 
53 Sheehan, Jay MG Fr 6-0 190 Norwich 
13 Simek, John QB Sr 5-11 180 Vestal 
65 Spataro. Nick LB Fr 5-11 189 Oswego 
83 Stephanski, Chuck TE So 6-0 180 Lockport. 
75 Stuewe, Chuck DT So 6-0 210 Williamsvilie 
29 Theret, Jamie WB Jr 5-10 190 Yonkers 
80 Tucker, Mike DE Sr 6-0 215 Rome 
73 Tybur, Steve DT So 6-1 235 Albany 
*Letterman 
CORTLAND C OACHING S TAFF 
Head Coach: Roger Robinson (Syracuse '47) 
Assistants: Tom Sa xon (N.Carolina Cent.'74), Larry Martin (Cortland '53) 
Larry Czarnecki (Ithaca '76), Brian Touhey (Temple 
Reginald Daigle (Cortland '78), Gary Crooks (Cortland '78) 
Head Trainer: John Sciera (Cortland '52) 
Assistant Trainer: Mike Aitken (Plymouth State *73) 
Student Trainers: Mark Durlak, Jeff Gilbert, Sue H illanbran, Kathy Fox, 
Kevin Lavery, Selir.da Staples 
Student Manager: Chris Grady 
CORTLAND S TARTING LIN EUP CENTRAL CONNECTICUT STARTING LI NEUP 
OFFENSE DEFENSE OFFENSE DEFENSE 
TE Garrity 85 LE Iozzino 17 SE Klein 14 LE Contessa 82 
LT Girolmo 65 LT Daly 76 LT Addazio 69 LT Dowty 70 
LG McGarry 69 MG MacNei11 62 LG Coll ins 60 MG Garner 63 
C Rama 52 RT Tybur 73 C Ames 51 RT Cummings 62 
RG Hastrich 66 RE Beckman 81 RG Samsel 74 RE DeBona 93 
RT Quirk 78 LB Hannay 45 RT Wi Ikinson 73 LB Fleming 89 
WR Goroleski 1 LB Fruscella 44 TE Lewis 88 LB Darling 58 
QB Simek 13 CB Kensy 30 QB Taft 12 DB High 17 
FB Altomare 22 CB Grant 46 HB Zink 22 DB Bean 7 
TB Devendorf 40 S Pendergast 16 HB Mautte 21 DB Silva 11 
WB Lyon 23 S Reynolds 32 FB Peterson 33 DB Talbot 27 
CORTLAND N UMERICAL ROSTER CENTRAL CONNECTICUT N UMERICAL ROSTER 
1 Goroleski 
2 Gleeson 
10 Denk 
11 Hogestyn 
13 Simek 
16 Pendergast 
17 Iozzino 
20 R eilly 
21 Doane 
22 Altomare 
23 Lyon 
24 F rancois 
25 Sherlach 
27 Himmelreich 
28 Schoft 
29 Theret 
30 Kensy 
31 Dick 
32 Reynolds 
37 O'Leary 
40 Devendorf 
44 Fruscella 
45 Hann ay 
46 Grant 
50 H intze 
52 Rama 
53 Sheehan 
54 Born 
56 O'Hanian 
58 Gorman 
62 MacNei11 
63 Baldine 
64 Parker 
65 Spataro 
65 Girolmo 
66 Hastrich 
69 McGarry 
70 Graham 
72 O'Toole 
73 Tybur 
74 P ittorino 
75 Stuewe 
76 Daly 
78 Quirk 
80 Tucker 
81 Beckman 
82 DeSantis 
83 Stephanski 
85 Garrity 
90 Rienecker 
92 Pushkar 
93 Kanbel 
94 Rienzo 
95 Schwan 
99 Borke 
1 Crescenti 34 Gosselin 66 McCarthy 
2 Doyle 35 Bradley 69 Addazio 
3 Hogan 36 Caffary 70 Dowty 
4 Borres 37 Ceccarel1i 71 Urbanski 
5 McKay 38 Marron 72 Heinricher 
6 Brown 39 Jones 73 Wilkinson 
7 Bean 40 Francover 74 Samsel 
8 Krebs 43 Chory 75 Busold 
9 Binkowski 44 Nemits 77 Renzi 
^ON-felsomino 45 Balzano 78 Wi11ets 
11 Silva 46 01iver 79 Stamm 
12 Taft 47 Mileski 80 Floyd 
14 Klein 48 Dolan 81 Kisluk 
15 Dolan 49 Sullvian 82 Contessa 
17 High 51 Ames 84 Crawley 
18 Robitaille 52 Carl 85 Simone 
19 McCartin 53 Moussette 86 Val in 
20 Quick 54 Chapdelaine 88 Lewis 
21 Mautte 55 Hickey 89 Fleming 
22 Zink 56 Barker 90 Sadloski 
23 Garrity 57 Tyler 93 DeBona 
24 Tighe 58 Darling 94 Fabricant 
26 Mignault • 59 Sullivan 95 Costello 
27 Talbot 60 Col 1 ins 96 Doig 
28 Stoneburner 61 Rooney 98 Pils 
29 Witte 62 Cummings 99 Porter 
30 Modleski 63 Garner 
31 Daigneault 64 Aferiat 
33 Peterson 65 Sifacusa 
NAME HOMETOWN 
Addazio, Stephen 69 OT SO 6-1 230 Farmington, CT 
Aferiat, Danny 6)4 00 SO 5-11 210 W. Hartford, CT 
Ames, James 51 C SR 6-2 2k0 Southington, CT 
Barker, Brain 56 LB SO 6-2 205 Kcrtliboro, MA 
Bean, Joseph 7 DB SR 6-1 195 Weymouth, MA 
Bi nkowslci, Jay 9 HB ?R 5-9 185 Southington, CT 
Borres, Frank k QB SR 6-0 165 Bridgeport, CT 
Bradley, Pat 35 FB JR 5-11 205 Hoi,yoke, MA 
Brown, Russell 6 SE fr 6-1 100 Milford, CT 
Busold, Daniel 75 CT FR 6-2 2k0 Latham, NY 
Caffary, Robert 36 FB FR 6-2 215 Jewett City, CT 
Car.!., Raymond 52 MG SO 5-10 225 Bethel, CT 
Ceccarelli, Gregg 37 LB SO 5-11 200 Orange, CT 
Chapdelaine, James 5k 0 kv so 6-3 210 Northboro, IIA 
Collins, Mark 60 01 JR 5-10 200 Holyoke, MA 
Coutessa, Jay 82 DB SR 6-2 215 Ridgefield, CT 
Costello, Joseph 95 DT FR —3 225 Stratford, CT 
Crawley, John 8k TE SO 6-3 21k Leominster, MA 
Crescenti, Melchior 1 SE SO 6-1 173 Orange, CT 
Cummings, Robert 62 DT a •£> on 6-2 250 Ridgewood, NJ 
Daigneault, Mark 31 'FB SO 6-0 195 Kolliston, MA 
Darling, Timothy 58 LB so 6-2 195 Norfolk, MA 
DeBotia, Gary 93 BE JR 6-2 210 Greenwich, CT 
Dolan, John k8 LB FR 6-2 197 Valhalla, NY 
Dolan, Michael 15 QB 
Bowty, Todd 70 DT 
Boyle, Kevin 2 DB 
Fabricant, Robert 9k BE 
Fleming, David 89 LB 
Floyd, Anthony 80 
ko 
SE 
Francouer, Robert HB 
Garner, Douglas 53 MR 
C-arrity, William 23 KB. 
Gelsomino, Richard 10 DB 
Gosselin, Dennis 3k HB 
Heinricher, Jos eph 72 MG 
Hickey, Kevin 55 L5 
High, Windrie 17 DB 
Hogan, Terry 3 QB 
Jones, Robert 39 BB 
Klein, John Ik SE 
Krebs, Robert 8 HB 
Lewi, s, Ja me s 83 
33 
TE 
Marron, Peter LB 
Mantle.. Marc 21 KB 
McCarthy, Kevin 66 05 
McCarfcin, George 19 DB 
McKay, Kevin 5 DB 
Mignault, Brian 26 jljB 
Mileski, John k7 DE 
Mbdleski, Bernard 30 HE 
Mbussette, Ron 53 C 
SO 6-2 198 Valhalla, NY 
SR 6-0 250 Somerset, MA 
SO 5-3.1 175 No, Quincy, MA 
so 6-0 185 W. Hartford, CT 
JR 6-3 230 Wolcott, CT 
SR 6-1 160 Bristol, CT 
JR 5-10 182 Enfield, CT 
JR 5-11 205 Stamford, CT 
SO 5-9 170 W. Simsbury, CT 
JR 5-11 180 Johnston, RI 
FR 6-0 200 Plainville, CT 
SR 6-2 260 Foxboro, MA 
JR 6-1 205 Franklin SQ., NY 
JR 6-0 167 No W Plains, NY 
SO 6-2 190 Endicott, NY 
JR 5--10 175 Ansonia, CT 
SO 6-1 175 Bayshore, NY 
FR 5-9 162 Brookfield, CT 
SR 6-2 195 New London, CT 
JR 6 -0 198 Riverside, CT 
SR 5-8 160 Branford, CT 
SO 5-0 200 Brooklyn, CT 
on 1J 5-U 170 W Haven, CT 
SO 6-1 160 Cranston, RI 
SR 5-U 190 Ledyard, CT 
FR 6-2 215 Rochelle Park, NJ 
SO 5-11 180 Middletown, CT 
JR 5-11 210 Holyoke, MA 
Nemits, Michael hh DB 
Oliver, Kevin 1+6 DB 
Peterson, Don 33 F3 
Pils, Dwain 98 DT 
Porter, Robert 99 DT 
Quick, John 20 DB 
Renzi, Anthony 77 DT 
Robitaille, Raymond 18 HB 
Rooney, Tom 6l 0C-
Sadloski, Edward 90 DE 
Samsel, Michael 7b 00 
Silva, Steven 11 DE 
Simone, Michael 85 DT 
Siracusa, Danny 65 00 
Starnm, William 79 0T 
Stoneburner, Ted 28 DB 
Sullivan, Alan 59 0T 
Sullivan, Shawn b9 LB 
Taft, James 12 QB 
Talbot, Sha,wn 27 KB 
Tighe, Christopher 2b DB 
Tyler, Michael 57 LB 
Valin, John 86 TE 
Wilkinson, John 73 0T 
Willets, Dave 78 OT 
Witte, Richard 29 KB 
PR 6-2 180 Auburn, Penn. 
SO 6-0 182 Milford, CT 
SR 5-19 195 W. Islip, NY 
SO 6-1 210 Westport, CT 
SO 6-2 180 Noank, CT 
SO 5-11 180 Bristol, CT 
JR 6-2 225 Cranston, RI 
SR 6-2 190 Merrick, NY 
SO 6-3 200 Enfield, CT 
SO 6-1+ 200 Manchester, CT 
SR 6-I1 220 Mineola, NY 
JR 5-10 185 E. Providence, RI 
SO 6-2 197 Cranston, RI 
SR 5-10 220 Staten Island, NY 
JR 6-5 2U0 Trumbull, CT 
FR 5-10 200 Wethersfield, CT 
SO 6-0 215 Meriden, CT 
SO 6-0 390 Niantic, CT 
JR 6-0 185 Clearwater, Fla. 
FR 6-1 185 Trumbull, CT 
SO 5-U 175 Dedham, MA. 
SR 6-3 225 W Hartford, CT 
FR 6-2 210 W. Hartford, CT 
SO 6-3 220 W Islip, NY 
SR 6-3 2l+5 Franklin Sq , NY 
SO 6-0 170 Carmel, NY 
Zink, Richard 22 KB PR ^-3 " :>0 Dalton, MA 
Urbanski, Mark 7.1 CC FR 6-3 23? New Britain, CT 
Head Coach: Bill Loika 
Assistants: George Redman, Bob Trichka, Vin Bonvino, Harry Fargo,Bill Sferro, John Svatik 
Trainer : Carl Krein 
CORTLAND SCORES TO DATE 
Cortland 35 Buffalo 14 
14 Springfield 6 
13 Ithaca 27 
7 E. Stroudsburg 64 
CENTRAL CONN. SCORES TO DATE 
Cent. Conn. 13 New Hampshire 32 
10 Slippery Rock 19 
26 Main 32 
